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Total misses Load misses Write misses Num. of conflicts Num. of capacity Num. of
compulsory 
0 36,797,60020,063,043 - 54.52% 9,540,733 - 47.55% 10,522,310 - 52.44% 4,256,620 - 21.21% 15,806,423 - 78.78% 0 - 00.0%
1 20,067,513 1,173,725 - 05.84% 504,865 - 43.01% 668,860 - 56.98% 0 - 00.0% 1,173,725 - 100.0% 0 - 00.0%
TLB 36,797,600 14,200 - 00.03% 6,461 - 045.5% 7,739 - 054.5% 0 - 00.0% 0 - 00.0% 0 - 00.0%
Loop misses (and miss ratio)
Loop 0 1 TLB
0 (src) 1 - 04.98% 1 - 08.51% 0 - 00.0%
1 (src) 20,003,412 - 99.70% 1,149,354 - 97.92% 9,010 - 63.45%
2 (src) 36,500 - 00.18% 21,790 - 01.85% 5,150 - 36.26%
3 (src) 23,050 - 00.11% 2,550 - 00.21% 30 - 00.21%
Loop hierarchy and execution time
Depth Loop Nr. Begin End Exec. time
0 0 (src) 515 578 0
1 1 (src) 526 575 0
0 2 (src) 585 602 0
0 3 (src) 610 627 0
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